




 RISCOS OCUPACIONAIS DA QUIMIOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
 







A exposição aos quimioterápicos podem ocasionar danos à saúde dos 
profissionais que atuam na quimioterapia, a proteção coletiva e individual é 
de suma importância para a diminuição dos riscos ocupacionais. Através da 
evolução da medicina estes trabalhadores necessitam se atualizar com as 
novas normas de biossegurança, e manter-se cada vez mais informados sobre 
os riscos que estes medicamentos podem causar a sua saúde, estes riscos 
estão presentes desde a etapa da produção até a etapa de administração 
e descarte dos resíduos. Objetivo analisar a produção cientifica e levantar um 
panorama nacional sobre fatores de risco, atuação do profissional no 
tratamento, cuidados e manejo dos riscos ocupacionais da quimioterapia. A 
metodologia utilizada para obtenção dos dados foi por meio da Revisão da 
Literatura Cientifica, na qual se utilizou artigos científicos e livros encontrados 
na Biblioteca Central da Unoesc – Campus de São Miguel do Oeste. 
Constatou-se que os profissionais possuem informações parciais sobre os riscos 
que estão expostos na manipulação e aplicação dos QA’s, bem como o uso 
correto dos EPI’s, e seus possíveis agravos a saúde quando não utilizados 
corretamente, para esta situação observa-se a necessidade de capacitação 
continua para os profissionais que manipulam quimioterápicos para 
aprimorarem seus conhecimentos. É importante que os profissionais busquem 




caminhos para aprimorar o seu agir e cada ação, pois cada dia surgiram 
novas situações que mereceram o empenho cada vez maior dos profissionais 
envolvidos.  
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